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摘 要 
高校肩负着为国家和社会培养人才的重任。高校中，占主流地位的课程文化
对学生带来影响，但高校的各类讲座在人才培养中也发挥着重要作用。高校讲座
已成为学术交流的平台和社会知识的集散地，成为各种信息交流、交换的重要载
体和思想传播的重要途径。然而，当前大学生听取讲座的实际情况并不容乐观。
除了一些主观因素之外，许多高校的讲座工作没有统一管理，信息发布方式随意，
造成信息发布不畅，许多师生无法提前知悉讲座信息，或因故错过感兴趣的讲座。
为帮助高校师生更全面、更充分地利用讲座资源，及时了解各类讲座信息，构建
一个适合实际情况的高校讲座信息管理系统，有其积极的意义。 
本系统基于 B/S 架构，分为表现层、业务逻辑层和数据服务层。表现层使用
HTML页面；业务逻辑层和数据服务层采用 Django架构；编程采用 Python 语言；
系统的数据库使用 MySQL5.1。本系统可以作为高校各类讲座和学术活动的统一
管理平台，包括讲座的申报与审批、讲座信息的发布、精彩讲座的回顾，提供讲
座视频等，为师生提供一个讲座信息分享平台。 
本文遵从软件工程原理与方法，在充分调研的基础上，分析了系统的业务流
程，描述了系统需求分析，并划分了功能模块。论文给出了系统的详细设计过程
以及相关技术，并给出了系统的用户界面。 
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Abstract 
 
Abstract 
Colleges shoulder the responsibility to train talents for the society. The dominant 
culturalcourses impact on students inColleges, but all kinds of lectures play an 
important role in trainingtalents. College lecture has become a platform for academic 
communication and social distribution of knowledge, an important carrier for 
exchanging information, and an important way to spreadideas. However, the actual 
situation is not optimistic. In addition to some subjective factors, lectures work has no 
unified management in many Colleges, lectures information is released casually, 
causing many teachers and students can't aware of the lecture information in advance, 
or missing the lectureinterested. So there is a need to build a College lecture 
information management system to solve the problem. The system can help the 
teachers and students in Collegesto get the information comprehensive and in time, 
and make more fully use of the lecture resources. 
This system is based on B/S, divided into three layers: the presentation layer, the 
business logic layer and the data service layer. This system is implemented 
withPython,used HTML for the presentation, Django for the business logic layer and 
data service layer, and used MySQL5.1 as DB. This system can be used as a unified 
management platform of all kinds of lectures and academic activities, including the 
application and approval of lectures, the release of lectures information, a review of 
the lectures, provide video for downloading and so on. The system will be an 
information sharing platform for teachers and students. 
This dissertation followed the software engineering principle and method, 
analyzed system business process on the basis of sufficient investigation and research. 
This dissertation describes the system requirements, and divides the function module. 
Then this dissertation investigates the key technologies of this system, and gives the 
detailed design of this system.As a supplement, the graphic user interface of the 
system is provided in the dissertation. 
 
Key Words:College; Lecture; Management 
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第一章 引言 
1.1 研究背景与意义 
随着信息技术的飞速发展，各行业实行着智能化、信息化的革新。在教育行
业中，教育信息化备受关注，并被作为 21 世纪教育改革的重要内容和指标纳入
新一轮教育改革方案中。信息化系统的建设已经广泛应用在教育的方方面面。 
高校作为人才培养的基地，肩负着国家和社会的使命。长期以来，高校不仅
仅依赖课程文化对学生传播知识，带来影响，还有一种重要的教育形式在人才培
养中和营造良好的校园文化氛围中发挥重要作用，即高校讲座。对于大学生而言，
参加讲座是高校生活中不可或缺的一部分，在大学生的成长成才过程中发挥着积
极的作用[1]。对此，本文联系某高校实际情况，结合当代背景下高校讲座现状，
分析该环境下高校讲座存在的问题，进而寻求解决这些问题的方法，同时提出了
建设高校讲座信息管理系统这一值得深入研究的课题。 
1.1.1 高校讲座的意义 
首先，高校讲座是大学生活中必不可少的一道风景，也是校园文化生活建设
的重要内容。众所周知，高校是无数莘莘学子追寻探索真理的地方，作为人才培
养的基地，肩负着国家和社会的使命。同时，“大学之为大学，即在其拥有一种
学术没有疆界的世界精神”，大学在研究与教学之外，尚应有“创造性的文化生
活”，实际上，一流的大学，特别是历史悠久的大学，无不有意无意地都在培育
一种文化生活。通过大学生讲座，来自五湖四海的专家学者、名流在这里交换信
息、传播先进理念，这对于营造高品位、多元化的校园科学文化氛围，建设优良
学风等方面都具有不可替代的作用[2]。 
其次，“通识教育”作为一种人文教育，它的超越功利性与实用性对我们高
校讲座的开展有着很大的启发，我们应利用高校讲座，来塑造和培养大学生的独
立人格与独立思考的可贵品质。新中国成立以来，行政化办学、高度专业化培养
人才成为办学的基本形式，一定程度上，培养了社会主义建设急需的大批人才，
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满足了国家工业化对科技人才的要求，同时弊端也越来越显露，越来越不符合现
代社会对人才素质的要求。而稍作观察，我们就可发现，从古至今，不论中外，
成功的教育都是通识教育的结果，通识教育使人成为人，再使人成为某一种人。
通识教育是培养人才的基础和前提，目前我国软实力要得到提高就必须重视通识
教育。高校讲座有效的改善了高校教育内容体系与课程结构的缺陷，在课堂外，
用宽广的胸怀、创新的理念邀请社会各界的政商名人、影视巨星、专家学者走进
校园，带来新的思想、新的观点、新的风貌，不断培养学生人文精神、创新思维、
引导学生全面发展。 
另外，高校讲座也是学生与老师沟通的桥梁，在教师和学生之间进行的一次
次学术上的探索和思维上的碰撞无疑可以促进学术的进步与发展[3]。一方面，高
校讲座的主讲嘉宾一般都是某一行业内的成功人士，有着丰富的个人经历和宝贵
的实践经验，通过相关讲座的参与，能从他们那里听到许多在校园中接触不到的
事情，可以领略名家风采，完善自身道德修养；在关于学术探讨的讲座上，我们
有机会深入了解专家、学者们多年来的科研成果，学习他们学术生涯的精彩过往，
做人做事的独到风采，以他们为楷模；听了某位成功人士的演讲我们可以加深对
社会相关领域动态和规范的了解，进一步甚至可能会热血沸腾，激发出创业的勇
气和信心，帮助我们明确自身职业生涯规划；从不同的角度了解不管是学科还是
业界的发展现状，不断擦出彼此的火花，我们的创造性思维才得以拓展，知识结
构更加健全完善；我们的兴趣也会得到激发，使我们课后更加积极地参与学术竞
赛和一些创业的实践活动，理论与实践相互结合，不断提高自身的综合能力还有
学科技能。 另一方面，高校讲座提供了相对宽松自由的平等交流沟通的机会，
是促进师生之间交流的有效途径[3]。当今社会，信仰缺失，人心浮躁，而 90 后
学生进入大学校园，经历过高考等重压之后的他们，显得幼稚又成熟，幼稚的是
他们对自身学业的规划甚少，茫然不懂得自我管理，成熟的是过早进入社会，学
会世故与追求的捷径，同时高校教师缺乏耐心及责任心，很少关心学生的私下生
活，也因为工作繁忙而忽略了对学生人格的培养，造成了当下高校里，老师和学
生之间的交流的不足，因此学生遇到困难，不会和老师交流沟通，得不到老师的
帮助指导。而学生可以在讲座结束后的提问环节主动向主讲嘉宾请教，不仅可以
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和讲座老师形成热烈的互动交流，其间形成的话题或者观点也可进一步延伸到课
堂上或者课后师生进一步交流探讨[4]。只有共同努力，才能真正促进我国思想自
由的长足发展。 
1.1.2 高校讲座存在的问题 
当我们意识到高校讲座开展和建设的必要时，我们会发现，当前大学生听讲
座的实际情况并不容乐观。以下将从讲座组织者、学生及授课者的不同角色出发，
来探讨到底是什么原因造成了这一理想与现实的矛盾。 
从讲座的组织者看：组织者的“变相强制”导致了大学生的“不情愿下的无
奈参与”。每年学校都有关于开展讲座的考核指标，组织者为了完成指标，总是
从自己主观出发，没有考虑学生的实际，所开展的讲座都与学生的兴趣或者需要
脱节或不符。而专家学者都是组织者自己联系，中国又是个人情社会，因此要避
免听讲座的人数太少、冷场情况发生，组织者就会用“签到”、“扣分”等形式强
迫学生参与。偶尔还为了营造讲座的现场效果，提前准备问题让学生提问或安排
“托儿”在下面鼓掌以活跃气氛。这种变相地“逼”学生到场，“逼”学生参与
的方式不仅仅违背了学生个人的意愿，也破坏了开展讲座本来意义，时间长了容
易形成恶性循环，学生的逆反心理更加强烈。这种类型的讲座从最初邀请主讲人
到最后讲座开展，无不体现出行政干预过多的问题。 
从学生方面看：第一，学生没有形成主动学习的习惯，甚至学习方式还是高
中的那一套，有人管着才学习，否则就“自我放逐”，学习态度很不端正。他们
对讲座的概念也早已形成——完成任务。在他们认知里，觉得听讲座对于提高学
习能力和知识水平只是可有可无的一部分。他们更愿意把时间花在宿舍上网睡觉。
第二，高校讲座面临“90 后”新生代的挑战。现在“90 后”学生已经进入大学，
而“90 后”的个性、行为都有他们自己的印记。他们自信，不盲从，不迷信权
威，他们比较活在自己的世界，有自己用网络构建的小社会和知识库，对专家学
者未必“感冒”；他们生活在一个信息爆炸的时代，新闻被娱乐化的年代，因此
也造成了对明星、名人讲座的“热捧”和学术讲座的“冷遇”。第三，90 后所处
的时代是信息化数字化时代，他们的学习方式和娱乐活动多元化，他们的业余时
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间被各种电子数码产品侵占，而城市生活日新月异，他们的时间被不同新生事物
充斥。然而高校讲座的宣传方式过于单一，不是 QQ 通知就是路边横幅，没有结
合讲座自身特色来选择宣传方式，因此宣传效果不佳那是自然。 
从主讲者方面看：高校讲座质量参差不齐也是重要因素。大学校园里讲座种
类繁多，包括学术类、就业类、艺术欣赏类等等，但我们不难发现，其中有很多
是为了讲座而讲座。讲座没有计划性，而方向上的指导也不强，没有科学制定讲
座数量、主讲人情况的相关规划。例如一些学院学生会为了完成年终考核的指标，
一味追求讲座的数量，这种情况导致了只重数量而忽视学生的需求。而且人往往
业务繁忙，参加讲座很多都是为了应酬，完成任务。而邀请“路过”的专家学者
来做演讲，在各高校中已经很常见，所以出现很多一稿多讲、一讲到底的现象。
这种现场在高校已经非常普遍，这个问题值得我们重视。 
1.1.3 构建高校讲座信息系统的意义 
高校讲座的开展面对这些问题，必定要寻找新的对策新的出路。逃避和拒绝
不是办法，21 世纪是信息时代，我们要适应时代。除了在传统层面进行相应改
变以应对信息化的挑战外，还可以充分应用信息平台和信息化手段来应对，深入
了解并研究信息管理知识，建立科学的高校讲座信息管理系统显得非常有必要。 
1. 高校讲座信息系统的建设可以科学的发布讲座信息，达到科学高效的宣
传目的。有了高校讲座信息系统，讲座达人们就不用到处打听讲座信息，减少由
于时间等因素，部分师生无法提前知悉讲座信息，或因故错过感兴趣的讲座的情
况的出现。 
2. 高校讲座信息系统的建设可以帮助学校全体师生更全面、更充分地利用
讲座资源。为了丰富学生的人文教育，拓展学生的知识面，大学会举办各学科门
类的讲座，此网站的建立为所有师生提供一个讲座信息分享平台。在新时代，我
们可以利用电子信息技术将每一场精彩讲座保存下来，这样每一位主讲人的声音
与影像都可以长存，在今后可以供师生们学习与讨论，回顾每一次精彩的讲座。 
3. 高校讲座信息系统的建设可以促进校园讲座文化的形成。讲座文化是校
园文化建设的重要内容，高校信息网不仅是单一的信息发布预告及讲座记录的平
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台，也是一个学术交流、思想碰撞的地方。可以在网站上设计“讲座专区”，可
以分享、讨论、总结前段时间的讲座，同时预告下周重要讲座，也可以播放国内
外著名学者的讲座视频，例如百家讲坛等等节目；开设讨论区，甚至可以尝试开
通微博墙、微论坛等形式，在线同步讨论，创设多样化的话题，发挥学生们“手
机控”的优势，营造“讨论气氛"，调动同学们参与交流的积极性，提高讲座的
参与度和吸引力，改变以往讲座“讲——听”模式，发展为“讲——听——论”
的模式；这种方法，可以拓展交流的广度和深度，营造和培育浓厚的讲座文化。 
1.2 研究现状 
讲座是高校生活中浓墨重彩的一道风景。丰富多彩的讲座对于繁荣校园文化，
活跃学术气氛，鼓励理论研究和学术创新等，具有良好的促进作用。而对于人才
培养和教育而言，在“通才教育”理念占据教育哲学主导地位的时代，讲座是其中
不可忽视的培养和塑造手段[4]。指导性讲座能给大学生以切实的人生指导，引导
他们养成健康的生活方式；学术性讲座是大学生开阔知识视野，发掘学术兴趣和
增强学术功底的第二通道，并能广泛涉猎各个学科领域，这对于优化学生的知识
结构，提升他们的综合素质具有不可替代的作用[5]。因此，讲座的安排与管理得
到各高校的高度重视，许多著名高校都建立了相应的管理系统或平台。 
北京大学为了促进北大讲座信息的有效送达，提高讲座录像在教学科研中的
利用率，建立了“北大讲座网”。该网站提供了讲座信息查阅、讲座录像点播、
讲座信息订阅等服务，成为北大各院系学术讲座的统一发布地，并将授权免费公
开的讲座录像面向社会免费开放，提供给社会大众，体现了讲座人开放的学术态
度和北京大学对社会的责任感。用户无需注册，可以浏览讲座预告信息和观看讲
座视频。如果用户希望发布讲座信息、上传讲座视频，可以注册为院系信息管理
员，注册后须与网站管理员联系，经管理员确认后将成为有效的院系信息管理员，
协助“北大讲座网”的建设。“北大讲座网”上发布的信息包括两类：一类是讲座
预告，用户可以了解有哪些讲座以及讲座的时间、地点、主讲人等信息；一类是
已上传的讲座视频，在讲座人同意的情况下，网站管理人员将对部份讲座进行录
像，将讲座录像上传到“北大讲座网”上供大家观看。 
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中国讲座网由复旦大学 MBA 于 2005 年 3 月创立，以视频点播的方式提供
著名高校和社会的精品讲座。该网站已经被是上海市政府认定为数字出版企业。
目前，共有经营管理、社会人文和健康养生等各类讲座 10000 多部，每年更新
1000 多部，注册会员超过 30 万人，是中国最大的在线素质教育网站。该网站资
源主要为社会提供有偿服务。 
吉林大学讲座信息系统创建于 2008 年 12 月 14 日，2009 年 3 月正式注册为
吉林大学研究生院社团。该社团以“服务上要拿金牌、精神上要当旗帜”为目标，
以“服务吉林大学所有师生”为宗旨。该网站从本科生、硕士生到博士生，从吉
林大学前卫校区到最远的吉林大学和平校区，已经全部覆盖；管理机构基本完善，
校区工作分站也初步成型。 
吉林大学讲座信息系统，通过“三个穷尽”——搜集信息时穷尽全校所有的
讲座和社团活动、发布信息时穷尽所有可行的传播方式、穷尽所有的学生群体，
让吉林大学六个校区的学生都不会错过一场精彩讲座或者一次深度参与的机会。
具体地说，就是通过与主办方联系和招募志愿者等办法搜集学校所有校区、所有
学院、所有专业的讲座和学生活动信息，迅速编辑处理后，穷尽手机短信、电子
邮件、QQ 阅读空间、迷你博客、Google 日历、订阅 RSS 等一切可行的现代信
息传播方式，在第一时间内发送到学校所有感兴趣的师生手中。 
吉林大学讲座信息系统充分发挥了学科最齐全的优势，让每一位学生只要坐
在自己宿舍甚至呆在家里，就可以看到或听到全校各个校区各个学院举办的所有
讲座的文字、图片、音频和视频。 
吉林大学讲座信息系统囊括了全校各个官方网站的学术讲座和三百多个学
生社团的活动信息，学生再也不会与精彩讲座一次又一次擦肩而过，再也不会与
提升自我的机遇失之交臂，痛心不已！特别是大一或研一的新生，借助这个网站，
可以最快的速度迅速融入吉大沸腾的校园生活！ 
厦门大学讲座信息系统是由厦门大学学生社团发起并组建，由讲座信息系统
团队运营、图书馆支持建设的服务型公益网站，其使命是“整合校园信息，使人
人受益”。该网站的的服务对象是厦门大学以及其他相关高校的全体师生。讲座
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网以服务对象为中心，重视服务对象的需求，并且根据服务对象的反馈不断改进
和完善。 
厦门大学讲座信息系统的核心功能为信息发布和获取，致力于帮助厦门大学
全体师生更全面、更有效地利用厦门大学的各种教育资源，分享厦门大学学科门
类齐全、发展迅速的优势，最终获得跨学科的高质量教育。这一宗旨通过创建一
个面向所有校区的信息平台，既为活动举办方提供一个便捷且覆盖面广的宣传工
具，又为想要深入参加校园活动的师生们提供一个高效且全面的信息获取渠道。
所有热心于学术的老师和所有热爱学习的同学提供一个共同的分享平台，让校园
真正成为知识的海洋和学术的殿堂。 
武汉大学讲座网讲座信息以武大各大型社团，学院组织提供为主，以热心讲
座的在校学生提供的信息为辅。对于收集到的讲座信息，采取严格的审核校对机
制，确保讲座信息的准确性与规范性。 
武汉大学讲座网致力于提供武汉大学所有讲座信息，学术报告，名师课堂；
并采取 RSS 订阅，手机号订阅，QQ 群消息，海报展示等形式发布讲座信息。网
站提供如下功能板块：讲座日历：讲座日历为交互式平台。滑动鼠标到指定日期，
会显示出当天的讲座信息，点击讲座日期会连接到指定日所有讲座信息，大大方
便同学们的检索要求；图片轮显：图片轮显以图片加说明的方式动态显示最近最
热的讲座消息，点击可直接进入相应的讲座页面；今日讲座：今日讲座板块为只
想去看当天讲座的同学特意设置，点击该板块会连接到当日讲座页面；名人讲座：
名人讲座板块为节约时间只看名气很大的讲座的同学特意设置，点击进入相应的
讲座页面；企业宣讲：为即将找工作，以及在读的想提前感受招聘气氛的学生特
意设置，点击进入相应页面；站内搜索则可搜索相应的讲座信息。 
综上所述，随着我国高等教育人才培养模式的不断改革，越来越多的高校重
视讲座在校园文化中的重要性。全国其他几所著名高校相继构建了属于自己的讲
座网，如中国科技大学、天津大学等。然而由于种种原因，全国多数高校尚未建
立针对本校实际情况的，有特色的校园讲座信息管理系统，学校师生员工获取讲
座信息的渠道不畅通，往往错多许多重要讲座。因此各高校应该拥有自己的发布、
管理学术讲座和学术活动的统一的系统或平台，以统一管理讲座资源，服务校内
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